












UK Singles Chart １位、オーストラリアの ARIA Charts １位、カナダの
Canadian Hot 100 １位、ドイツのMedia Control Charts １位、フィンラン
































































１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
平均気温
（℃）
－２．４ ０．６ ５．７ １２．５ １７．８ ２２．２ ２４．９ ２５．７ ２１．２ １４．８ ７．２ ０．４
降水量
（mm）
２０．８ ２４．９ ４７．３ ６３．３ １０５．９１３３．３３７３．４３６４．２１６９．３ ５１．５ ５２．６ ２２．５
出所：気象庁（Japan Meteorological Agency）
釜山の平均気温と降水量
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月
平均気温
（℃）
３．２ ４．９ ８．７ １３．６ １７．５ ２０．７ ２４．１ ２６．０ ２２．３ １７．６ １１．６ ５．８
降水量
（mm）
３７．１ ５２．７ ８３．３ １２６．８１５８．８２１４．６３２３．６２５６．０１３４．９ ５８．２ ４５．３ ２６．２
出所：気象庁（Japan Meteorological Agency）
月別の平均気温、平均降水量、雨温図（統計期間：１９８１～２０１０）
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 年
平均気温
（℃）
６．６ ７．４ １０．４ １５．１ １９．４ ２３．０ ２７．２ ２８．１ ２４．４ １９．２ １３．８ ８．９ １７．０
降水量
（mm）










































































































































































































































































読 解 力 得点 数学的リテラシー 得点 科学的リテラシー 得点
１ 上海 ５５６ 上海 ６００ 上海 ５７５
２ 韓国 ５３９ シンガポール ５６２ フィンランド ５５４
３ フィンランド ５３６ 香港 ５５５ 香港 ５４９
４ 香港 ５３３ 韓国 ５４６ シンガポール ５４２
５ シンガポール ５２６ 台湾 ５４３ 日本 ５３９
６ カナダ ５２４ フィンランド ５４１ 韓国 ５３８
７ ニュージーランド ５２１ リヒテンシュタイン ５３６ ニュージーランド ５３２
８ 日本 ５２０ スイス ５３４ カナダ ５２９
９ オーストラリア ５１５ 日本 ５２９ エストニア ５２８



















































国 名 １９８５年 １９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２０１０年 ２０１１年
１ １ Hong Kong １６５．３５ ２１４．１３ ２５４．１１ ２４５．１９ ３３１．２５ ３６７．２６ ３７４．４３
２ ２ Singapore ２７７．５２ ３０７．９３ ２８９．２５ ２８８．７９ ３４２．５８ ２９１．４３ ２９８．３５
３ ３ Belgium n.a. n.a. １１８．０８ １５６．７６ １７３．６７ １７０．２２ １８２．４３
４ ４ Slovak Republic n.a. n.a. ９１．０２ １２４．１１ １４２．３２ １４９．２８ １６３．７３
６ ５ Vietnam n.a. n.a. n.a. ９６．５１ １３０．７８ １４６．５９ １６２．５８
１６ ６ Belarus n.a. n.a. ９８．３８ １５３．３２ １０８．２０ １０８．９６ １５７．６７
１０ ７ Estonia n.a. n.a. １１１．４６ １３０．３４ １２８．９５ １２４．１６ １５４．６５
７ ８ Hungary ８１．２７ ５５．２７ ６１．８４ １２９．２９ １１５．９９ １４１．７８ １５１．７１
９ ９ Czech Republic n.a. n.a. ８７．００ １１０．８１ １２３．９１ １３１．３４ １４５．７２



















国 名 １９８５年 １９９０年 １９９５年 ２０００年 ２００５年 ２０１０年 ２０１１年
１２ １１ Lithuania n.a. n.a. ７５．０６ ７６．２３ １０４．５７ １２０．９２ １３９．６０
２９ １２ Maldives ５９．７７ ８８．６７ ７３．１７ ７４．４０ ９２．９０ ８８．８４ １３１．８１
１４ １３ Thailand ４２．０６ ６５．７５ ７５．７２ １０６．６５ １２９．２９ １１９．３１ １３１．７１
２１ １４ Mongolia n.a. n.a. ６７．６６ ９５．８７ ８９．１３ ９９．０９ １３１．２８
２４ １５ Malta １１４．１５ １３３．７２ １３４．９４ １５０．０７ １０３．７５ ９６．２９ １３０．１５
１３ １６ Netherlands １１４．３２ ８７．５８ ８９．０７ １０６．９７ １０３．３８ １１９．５９ １２７．８６
１１ １７ Taiwan n.a. n.a. n.a. ８８．２１ １０４．２５ １２２．３０ １２６．４３
１８ １８ Slovenia n.a. n.a. ８５．０４ ９４．３３ １０５．０５ １０７．２１ １１９．８０
２３ １９ Bulgaria ８５．３１ ４５．９９ ８４．０８ ８７．６８ １０３．４９ ９６．４７ １１２．３１
２０ ２０ Guyana ９３．４４ １４１．７０ １６０．０６ n.a. １６２．４５ １００．７８ １１１．７６
２６ ２１ Macedonia n.a. n.a. n.a. n.a. ８８．０１ ９３．５９ １０９．１５
２７ ２２ Moldova n.a. n.a. １０９．６１ ９６．８６ １１３．２１ ９２．８６ １０５．８３
１９ ２３ Kyrgyz Republic n.a. n.a. ６２．４２ ７８．０２ ７５．６３ １０３．９３ １０５．３２
３７ ２４ Trinidad and Tobago ４９．８０ ６０．５５ ７８．２２ ９２．９８ ９８．１２ ７９．９４ １０３．３５
２８ ２５ Nicaragua ４２．６９ n.a. ４５．２５ ６２．１７ ７０．８７ ９２．１６ １０２．４３
３０ ２６ Korea ６５．７２ ５３．３８ ５０．３１ ６２．３８ ６４．５９ ８７．８５ ９６．８４
３３ ２７ Latvia n.a. n.a. ６３．０１ ６４．９３ ８５．９６ ８２．５０ ９６．２３
３６ ２８ Jordan ７０．５２ ８８．０８ ８１．２１ １１７．６３ ８０．３８ ９１．６３
３４ ２９ Ukraine n.a. n.a. ７７．３１ ９１．２６ ８１．６８ ８２．３９ ９１．３８


















































































































































































































































































































１ 中国 ３，３１７，４５９ －３．７ ３，７３１，２００ １２．５ ３，６５８，２００ －２．０
２ 韓国 ３，０５３，３１１ ２８．４ ３，０２３，００９ －１．０ ３，２８９，０５１ ８．８
３ 米国（本土） １，７５０，１８８ －１５．６ ２，１４６，７６９ ２２．７ ２，０７３，０２３ －３．４
４ 香港 １，２０４，４９０ －９．１ １，３１６，６１８ ９．３ １，２８３，６８７ －２．５
５ ハワイ １，１６８，０８０ －０．６ １，２３９，３０７ ５．３ １，１７６，５４６ －５．１
６ タイ １，００４，４５３ －１２．９ ９９３，６７４ －１．１ １，１２６，２２１ １３．３
７ 台湾 １，０００，６６１ －７．９ １，０８０，１５３ ７．９ １，２９４，７５８ １９．９
８ グアム ８２５，１２９ －２．９ ８９３，６６７ ８．３ ８２４，００５ －７．８
９ フランス ６９７，０００ ３．４ ５９８，０００ －１４．２ － －






－２７４－ 日本経大論集 第４２巻 第２号
ドラマ歴代最高視聴率 TOP50
順位 ドラマタイトル 視聴率 放送日
１位 初恋 ６５．８％ １９９７年４月２０日
２位 愛が何だって ６４．９％ １９９２年５月２４日
３位 砂時計 ６４．５％ １９９５年２月６日
４位 ホ・ジュン ６３．７％ ２０００年６月２７日
５位 若者のひなた ６２．７％ １９９５年１１月１２日
６位 あなたそして私 ６２．４％ １９９８年４月１２日
７位 息子と娘 ６１．１％ １９９３年３月２１日
８位 太祖王健 ６０．２％ ２００１年５月２０日
９位 黎明の瞳 ５８．４％ １９９２年２月６日









































－２７６－ 日本経大論集 第４２巻 第２号
注１ 気象庁のホームページ。気象統計情報＞地球環境・気候＞世界の気候＞主な地点の平
均値＞平年値データ
２ 「日本経済新聞 電子版」 2012年 7月 10日
３ 山川裕 「社会実情データ図録」 山川裕氏のホームページより
４ 三戸公 「家の論理 1 日本的経営論序説」 文真堂 1991年
５ 「世界経済の潮流 2010年 Ⅰ」 内閣府 2010年 5月 第 2章第 2節の 1
６ 유교대사전 유교사전편찬위원희編/박영사/1990년초판
７ 「朝日新聞デジタル／国際／アジア」 2012年 10月 4日
８ 「OECD生徒の学習到達度調査（PISA2009） 2009年調査国際結果の要約」 文部
科学省
９ 野中悠紀雄 「震災復興とグローバル経済～ ～日本の選択」（第 16回）スマホも日
本でガラパゴス化する 東洋経済 ON LINE 2011年 11月
１０ 北朝鮮は、アメリカと韓国の合同軍事演習が始まる 2013年 3月 11日から、朝鮮戦争
の休戦協定の効力を全面白紙化するとの声明を発表した。
１１ 西周成 「映画 崩壊か再生か」 星雲社 2011年 p.180
１２ 「海外旅行者の旅行先トップ 50（受入国統計）2012年度」 一般社団法人 日本旅
行業協会 2012年 7月
１３ アウンコンサルティング㈱ 「日本人渡航先ランキング上位 15カ国の国及び地域の
海外旅行現地調査」 2012年 12月 11日
日本における韓流エンターテイメントビジネスの展開Ⅰ －２７７－
